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علی رغم استفاده از آنتی بیوتیک ها قبل از عمل و تالشهایی که در اتاق هاي عمل براي ضدعفونی کردن   مقدمه:
بررسی بر ان شدیم مطالعه اي با عنوان ابزارها می شود هنوز عفونت پس از عمل هاي جراحی دیده می شود 
 جام دهیم.ان فراوانی عفونت محل جراحی در بیماران تحت عمل ستون فقرات
کرمان در  باهنربیمارستان شهید  جراحی ستون فقراتدر افراد تحت  مقطعیاین پژوهش به روش ش کار: رو
 چک لیست اطالعاتسپس  به صورت نمونه گیري در دسترس وارد مطالعه شدند.انجام شد. افراد  1397سال 
با نرم  مجذور کايو ازمون  صیفی. بعد از جمع اوري اطالعات داده ها با استفاده از اماره هاي توبیماران کامل شد
 مورد تجزیه و تحلیل اماري قرار گرفتند. 20نسخه  SPSSافزار 
نفر از بیماران تحت عمل جراحی ستون فقرات مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی انها  310نتیجه گیري: 
بیماران داراي عفونت بعد از عمل جراحی ستون ( از %5نفر ) 16سال و اکثرا مرد بودند. به طور کلی  52/39برابر با 
فقرات شدند. فراوانی ابتال به عفونت بر حسب مدت زمان بستري، وجود تروما، سابقه دیابت، استفاده از ابزار معنادار 
 شد.
اتی میزان عفونت در این مطالعه نسبت به برخی مطالعات باال بود. بنابراین یاید اقدام و نتیجه گیری: بحث نتایج: 
 در جهت پیشگیري از عفونت انجام شود.
 







Introduction: Also, despite the use of preoperative antibiotics and attempts to disinfect tools in 
operating rooms, still post-operative infection is still present. So we decided to do a study to 
evaluate the frequency of surgical site infection in patients undergoing spine surgery. 
Methods: This cross-sectional study was performed on patients undergoing spine surgery in 
Shahid Bahonar Hospital of Kerman in 1398. Subjects were included in the study as available 
sampling. Then the patient information checklist was completed. Data were analyzed using 
descriptive statistics and chi-square test by SPSS 20 software. 
Results: 310 patients underwent spinal surgery, with a mean age of 39.52 years, mostly male. 
Overall, 16 (5%) of patients had infection after spinal surgery. Frequency of infection was 
significant in terms of length of stay, trauma, history of diabetes, use of instruments. 
Discussion & Conclusion: The infection rate in this study was higher than some studies. 
Therefore, measures may be taken to prevent infection. 
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